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Γεράσιμος ΕΑεω Θεοϋ πατριάρχης της Άγιας ΠόΑεως 
Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης. 
Ευγενέστατε Πρόεδρε τής «Χριστιανικές 'Αρχαιολογικής 
Εταιρείας» και έν Χριστφ τφ θεφ ήγαπημένε και περισ­
πούδαστε Γίέ τής Ημών Μετριότητος, Κύριε 'Αριστείδη 
Παππούδωφ. Τήν Ύμετέραν πεφιλημένην ΗμΓν εύγένειαν 
άπο καρδίας ευχόμενοι, πατρικώς εύλογοΟμεν. 
Κομισάμενοι τήν ύπ' αριθ. 370 καί άπο 7ης Δεκεμβρίου 
τοο παρελθόντος έτους περισπούδαστον έπιστολήν τής Υμε­
τέρας Ευγενείας, συμπαρελάβομεν και το έπίσημον δίπλωμα, 
δι' ου" ή Οπό τήν Τψηλήν προστασίαν της Μεγαλειοτάτης 
καί Σεπτής Βασιλίσσης των Ελλήνων «Χριστιανική 'Αρ­
χαιολογική Εταιρεία», συγχαίρουσα Ήμίν έπι τη άναρρή-
σει Ημών έπί τον θρόνον Ιεροσολύμων, έξελέξατο παμψη­
φεί τήν 'Ημών Μετριότηττα μέλος αυτής Έπίτιμον. Βα­
θέως ούν συγκεκινημένοι επί τη αληθώς έξόχω ταύτη τιμή, 
δι' ης εγνω έκδηλώσαι τήν έφ ΗμΓν χαραν Εταιρεία, άπο 
τοΟ άνθους μεν των έν Ελλάδι ευσεβών συγκεκροτ-ημένη, 
τής ευπρεπείας γε τοΟ Οίκου τοΟ Κυρίου καταστοχαζομένη, 
άπο καρδίας μέν εύχαριστοΟμεν τη επαξίως προεδρευούση 
αυτής Υμετέρα Ευγένεια, έν πατρική δ' άγάπττ) παρακαλοΟ-
μεν Αυτήν έκφράσαι τάς έξ δλης καρδίας ευχαριστίας 'Ημών 
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καί πασι τοί; αξιότιμοι; και διαπρεπέσιν 'Εταίροι;, τοΓ; τη-
λικαύτη αγάπη Ή μα; τετιμηκοσι. 
Καίτοι δ' άποροομεν πω; ποτέ εσται ΉμΓν έφικτον εν 
ταΓ; περισυνεχούσαι; πάντοθεν Ή μα; περιπετείαις συντελε-
σαι έστω καί κατά σμικρόν ει; εύόδωσιν τοΟ εύσεβοΟ; έργου 
τής Εταιρεία; καί δικαιώσαι τήν παμψηφεί παρ' Αυτής ά-
ποδεδομένην ΉμΓν τιμήν, τή; γε μέντοι προθυμία; μή έστε-
ρημένοι, συχνήν μέλλομεν άναφέρειν τω Πρυτάνι των αγα­
θών θεφ τήν ύπερ αυτή; δέησιν, αιτούμενοι παρ' αύτοΟ 
ένισχύειν μεν του; συγκροτοΟντα; αυτήν ζηλωτα; έν παντι 
άγαθφ καί τή θεία αύτοΟ χάριτι χειραγωγεΓν αυτού; άσφα-
λώ; έπί βεβαίαν και παντελή έπιτυχίαν, καταξιώσαι δε καί 
Ή μ α ; μή τέλεον ύστερήσαι τή; οφειλομένη; συμπράξεω; 
έν έργω ουτωσί ιερφ καί θεαρέστψ. 
Επί τή ένθέρμω ταύτη ευχή, έκφράζοντε; και ήν εχο-
μεν βεβαίαν ελπίδα, δτι ή «Χριστιανική 'Αρχαιολογική Ε ­
ταιρεία», τή; χάριτο; ήςΊωμένη τοΟ άπολαύειν εύσεβοΟ; 
άμα καί κραταιά; προστασία; παρ' Άνάσση; φιλόθεου καί 
το φιλόθεον καταγλαϊζούσης σύστημα, πάντων εύπορήσει 
των επιτηδείων προς ενδελεχή καί δαψιλή έν τή εκκλησία 
καρποφορίαν, εύχόμεθα εξ δλη; ψυχή; ύπερ εύδαίμονο; καί 
εύκλεοΟ; μακροημερεύσεω; τή; Αντήο, ΜεγαΑευότητος, καί 
εύλογοΟντες άνθι; τήν τε Τμετέραν Εύγένειαν καί πάντα; 
τοΟ; Εταίρου;, έπικαλούμεθα έπ' αυτούς πλούσιας τα; ευ­
λογίας τοΟ Ουρανίου Πατρός, δπω; άσφαλώ; συμβάλλωσιν 
ει; δόξαν τοΟ προσκυνητοΟ ΑύτοΟ όνόματο;. 'Αμήν. 
ΈΥ rfj 'Αγία ΠόΑει ΊερονσαΛήμ απ\6'. Φεβροναρίον χδ'. 
•J· Ό Ίβροσ&λύμων iv Χριστώ διάπυρος ΕΰχΙτης 
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